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de los Reales decrclos. Reales órdenes, circulares y otras disposiciones de iníerés general ¡niblimdos 
en el BOLKTIX OPIC:<\L I>E LA PUOVISCJA I>B LKON dttmnte el año económico de 4871-76. 
PRKSlIll-NTl.V !ia CONSEJO !>!! M1M3TII03. 
Real docrclo icsnlvieiuli) una conipclencia snsci-
laila cnlro «I liobernador il» la provincia i l " Viz-
caya y i'i Jrn'z (iis firiíiuM'a ¡minucia títi üi lhao. . 
Oli'u'ailmiliuniln la (limision ilrl cm'pn ilc Capilan 
general ilc la Isla tle Cuba á U. lilas ili ; Yillalc, 
Óoiiile de Vatniascrtn 
Otro linmliraniin Gahci nadrir civil de esta provin-
cia, al Sv. U. Nicolis Carrera 
Otro para la reunión de las Corles del Ileino en la 
capital de la Mnnaríp'.ia el dia 15 i a Febrero.. 
Olio siiíire liberlail de imprenta. , 
OlroreforenleAiiicompalibiüdadesparlamontarias. 
Ceremonial que se observará en el solemne ¡icio 
de abrirse las Corles del Reino 
Discurso leiiio porS, M. en la solemne aportara de 
las Córlos. . 
Ueai ilecrelo creamlu en la Corlo una Caja espe-
cia! para aleniler con sus fondos al sucórro de 
iiuérfanos, iuulilizados <¡ familias de tos muer-
tos 011 acción de guerra. 
Discursos pronunciados por los Sres. Presiilenles 
del Congreso de los Diputados y Senadn. cu id 
. acto soleinnu de poner en las Reales .Manos la 
conli'slacion de dichos Cuerpos al discurso de 
la Corona. . " , . . 
Ueal orden poniendo i disposición del Sr. Presi-
dente de la Cajú, especial para socorro de los 
imilllizadosencauipaita, la canlidailde 100.000 
. pesetas como donativo do S M. el Rey. . 
Oirás dando cuenta de varios donativos dé diferen-
tes personas con igual destino. , 
Reales decretos admitiendo la dimisión del cargo 
de Ministro de Marina ¡i I ) . Santiago Duran y 
y Lira, y nombrando para el mismo deslino á 
D. Juan Anteqnera y Bobadilla. . 
Reales decretos declarando mu! fonnailas dos com-
peleneias suscitadas entre el Gobernador de esta 
provincia v- el Juez de primera instancia de 
UBaileza! . 1 3 1 
77 
80 
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125 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
1.' Real decreto sobre croliargo ,'i los carlistas. 
Circulares para la vigilancia de las fronleras. 2 y 
Real orden deseslimando el recurso de alzada in-
terpuesto por D. Felipe y D Marcelino Alonso. 
Circular diclando reglas para impedir la salida al 
extranjero de los mozos sujetos al servicio mi-
lilar 
Olía sobre rendición de cuentas a los e.'lableci-
mieulos de BeiiefiMicia 
Real orden conceilicnilo nuevo plazo para verificar 
la redención del servicio mliilar. 
Otra dejcsliinnndo el recurso de alzada interpues-
to por la Jimia adminislrativa de ValdcuaAada. 
Real orden é instrucción para el embargo de bie-
nes i los curlislas 
Real dewpio autorizamlo la creación de fuerzas do 
volunlarios 
Convocaloria para la provisión de 30 plazas de as-
piiaules del cuerpo de Telégrafos. 
Real orden declaiando hiispilul particular el de 
la Vera-Cruz de La Baileza. . . . . 
Otra sobre alojainieíitos 
Otra sobre responsabilidad pecuniaria & los padres 
de mozos prófugos de las Cajas de (plinlos. 
Real decreln para el empadronainieutu general de 
la población 
Circular pidiondo dalos para formal' la estadística 
de Uenelieencia 
Real orden escluvendo del servicio militar á los 
mozos proceilenles de la tercera reserva de 
1874, ra-ados civil ó cauónicaimuite.. . . 17 
Otra eonlirmando un fallo sobre quintas de la D¡-
puliieion de B<idajoz. 18 
Olía lijando el tiempo por que deberán ser Miados 
los mozos procedentes de la tercera reserva 
do 1874 18 
1 Real órdon residíiendo una consulla de la Dipula-
cinii de llarei'lona.. . . . . . 
Real dci'ivto llamando al servicio de las anuas 
iOO.OUO soldados 
Otro para el alistamienlo de los mozos comprendi-
dos eu o! reemplazo de. 100.000 hombres. 
Real órden declarando ejecutivo el acu-ir.lo del 
Ayunlamicnlo de Moulealegro en el itspedionlu 
proiimvido por el mozo José Moreno Marlinez.. 
Circular y pliego de condiciooes para la subasta de 
la cfiuducciou de la correspondencia enlre la Ad-
ministración de correos y la eslacion del ferro-
carril de osla capital 
Otra indicando la fonua en que han de rendir su 
cuenta los Admmislradwes de bienes embarga-
dos á los carü-tns,. 
Real órdon aulorizamlná la Sociedad E. Domeuocli 
y compañía para presentar sustitutos con dcsliuo 
¡i Ultramar 
Otra disponiendo que los mozos casados con ante-
rinridnd al 30 de Abril sujetos A respoiiiabili-
dail de quinlns, presten su; servicios en los Ba-
lallónes sedentarios 
Circular resolviendo una consulta del Gobernador 
de Córdoba 
Real órden sobro embargo de bienes á los carlistas.-
Real decreto creando áubgobernadores.. 
Real órden recomendando se emplee el sistema rio 
la preslaciei) personal para la extinción de la 
langosta.. . . . . 
Recurso de alzada dejando sin efecto el acuerdo de 
la Diputación por el que se agregaba á Villama-
ilan el Ayuntamiento de Villaeé.. . ' . 
Real órden autorizando á I). Bienvenido Clausell 
para presentar susliluloscondeslmoá Ultramar. 
Olía resolviendo el recurso ríe Alzarla inlerpueslo 
por U. Hilario Robles Rodnguez, veuiiio de Val-
doras 
Otra id. dejando sin efecto el acuerdo de la Comi-
sión provincial de las Baleares en el espediente 
promovido por varios vecinos riela villa de Arta. 
Circulares sobre la aplicación do los articulas 16 y 
17 ríe la Real órden circular rio 13 do Agosto 
anteiior y reparto de 100.000 hombres. . 
Real decretó para la formación de las lisias electo-
rales 
Circular á los Gobernadores rio las provincias. 
Real órden eonlirmando el fallo rio la Comisión 
provincial do Sevilla en el recurso de alzada in-
terpuesto por Antonio Monclova Trigo. . 
Olra para el pago de inserción do anuncios do su-
basta en la Gaceta de Madrid 
Otra oonoeiliemlo auturizacinn á varios sugotos 
para reclular gente con destino á Cuba. . 
Olra eonlirmando el acuerdo de la Comisión pro-
vincial do Badajoz en ol espediente proiuoviuo 
8 por José González Triano 
¡Cuadro do reforma del servicio eslajjleciendo el 
3! corroo diario á torios los pueblos do la provincia, 
i Circular para la adquisición en subasta pública de 
9 malerial lelegrálloo 
: Real órden para la admisión de sustitutos con des-
10' Uno A la Isla de Cuba 
! Pliego de condicionos para la subasta del servicio 
H . ile la criiidiiccion diaria del correo enlre Valen-
! da ríe D. Juan y VaMeras 
12 Real decrclo para la lasa do los despachos lole-
12 gráücos , . . . . 
i Circular á los Gobernadores de las provincias so-
14; bre elecciones 
': Real decrelocnnliriondo á los Directores generales 
-15 i rio esto .Ministerio para nombrar 1' s empleados 
i dependientes do bs mismos, y cuyo sueldo no 
llegue á 1.300 péselas.. . . ' . 
Circular sobre elecciones 
Real órden sobro libertad de imprenta. . 
Circular disponiendo so considere como nuevo para 
los efectos del Real decreto riel 51 de Diciembre, 
todo periódico que vario sil forma ó tamaño. . 
Otra concediendo plazo rio 40 .lias para presentar-
se á indulto á los carlistas de la clase de tropa 
que se enctiíiilren en el extranjero. . 
Olra re.-'ol viendo oí recer-e» de alzada irilerpuesto 
10 poroi A u i o U i m i e e í o \ varios vecinos de Miñam-
bres sobre reslaldi-ci iiieoto de un hilo. . . n g 
20 Real órden sobre espeiüciou de pasapnrles para el 
exlranjero 135 
21 Otra desestimiuulo las instancias de varios Médi-
cos-!)¡ivclores de eslalileciinientos liiilnearios. . Iñ6 
Real deorelo declarauiío vacante el dislrilo oleo-
21 toral do La Baileza 159 
Real órden sobre aplimicion de- la gracia de in-
dulto 140 
Olra sobie concesión de pasaportes para l'orlugal. 145 
24¡Real denrnlo reforniando el escalafón del cuerpo 
i de Médico Directores de eslableeimienlos bal-
, iiearlos 149 
135 
135 
135 
156 
136 
157 
16 
25 Real órden y tarifa para la venta de tubos y cris-
talos de vacuna ". 
Olra dictando reglas para evitar que nadie ejerza 
26 la profesión de dentista sin estar provisto del 
correspomlieule i i tu lo . . . * . . 
Circular para la provisión de ocho plazas en el Co-
legio de la Union en Aranjuez 
27 Real decreln sobro inscripción en los Rogislros de 
la propiedad que fueron ocupados por los car-
28 listas, ,• , 
28 Real órden disponiendo que puedan practicar ia 
análisis química los ingenieros inrliislriales, , 
Real decreto rlerognnilo los que prohibían la iulro-
ducclon de armas 011 el Reino, , , , , 
30 MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Circular para el casiigo á los desertores carlistas, ¡0 
52 Otra para el socorro de los ¡nulinzudoson campana. 11 
Reales doerelos ordenando ol licénciamiento rio la 
55 quinta de Abril do 1870. y de los individuos ca-
sarlos sin lujos pertenecientes á los batallones se-
denturios JQg 
57 Otro coucadiendo rebaja á los individuos del ejér-
ollo . 115 
Otro para que el número do pensiones en las Acá-
57 demias sea ilirnilailii t ( 5 
Otro para que las ríos terceras parles de vacantes 
de Alféreces riel ejército se cubran coa los o l i -
58 ciales de Milicias u g 
Real órden diclando reglas para llevar á efeclo el 
42 licénciamiento rio los iiulivúluos cumplidos del 
45 ejército y para la rebaja de un ailo i los demá?. 115 
Olra para la nueva forma en que han de quedar 
los batallones provinciales 115 
45 Circular sobre recargo á los prófugos de la quinta 
de 125 000 hombres. . . • . . . . 1 2 1 
49 Otra sobre enganches mililaros 121 
Real órden rlisponionilo que sean licenciados los 
mozos rio la quinta de 125.000 hombres, libres 
do rospimsaliilidad, cualquiera quesea el roem-
plazn por que hayan Ingresad» en el ejércilo. . 135 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
60 Real decreto concediendo indulto por diferentes 
delitos 71 
69 Circular sobre elecciones 85 
Real decreto para las inscripciones un o! Registro 
de la propiedad $0 
Otro para la inscripcinn en ol Registro civil de los 
matrimonios canónicos 88 
73 Real órde.11 é instrucción general para todos los re-
gistros municipali'S 89 
74 Real decreln prorogando basta 51 de Diciembre el 
plazo para Irascribir al Registro civil los malri-
7$ muñios canónicos 100 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Real decreto disponiendo que haya una sola clase 
86 í rio profesores auxiliares eu las universidades é 
971 Institutos. . • |.g 
97 i Real órden sobre incompatibilidades de los Maes-
tros do iirimera eiiieilanza (0 
' Real decreto disolviendo la Junta consultiva da Ar-
102 chivos, Bibliotecas y Museos 15 
Circular y pliego rio condiciones para la subasta de 
las obras rio eucimbrudo de las bóvedas altas de 
109 la Catedral de León t ó 
Real ónlen disponiendo que en las provincias inva-
didas por la langosta se haga uso para su ex-
tinci*n do las fuerzas del ejéroilo. 
Otra para la inversión de los fomlos destinados al 
mismo objeto 
Real orden sobro derechos mineros. 
GOBIEUNO DE PttOYINCIX. 
Relación de los propietarios cuyas flimas habrán de 
esproplarse para la construcción de la carretera 
de León i Caboalles 
Circular reclamando diferentes datos á los Ayunta-
mientos para llevar i efecto el embargo de bie-
nes ¡i los earlislns.. 
Otra para el pago de luc ros á los profesores de 
primera enseñanza 
Otra sobre abono de rentas A los Establecimientos 
de liislriicciun y de lleuclicencia. 
Otra concediendo un anticipo reintegrable á la 
Compañía de los terro-oarrUes del Noroeste. . 
Lista de los Comités y Juntas carlistas de esla pro-
vincia (pie han prestado su adhesión a S. M el 
Rey D Alfonso XII H y 
Otra recoinend.mdi) la vacanaclon del ganado. . 
Otra dictando reglas para «I exterminio de la lan-
gosta 
Otra convocando á la Diputación á sesión extraor-
dinaria para el dia 23 de Agosto. 
Otra reclnninndi'. á varios AymitniiHi'iilos la pro-' 
sentacion de ivpartir'icnlos de territorial y ma-
trículas de subsidio 
Otra para la conservación de las seiialcs que so fi-
jen en los terrinos para la nivelación de los mis-
mos 
Otra para que los Aynntainienlos remitan un es-
tado comprensivo (ie las fábricas que existan en 
sus Incalida I " : 
(Jira reelainnndo un esi..Ju de la cosecha de gra-
nos v cnldns 
Otra recomendando la exactitud en el pago de con-
tribuciones 
Ülra sobre page A los maestro-
Otra solire alojamientos y bagajes 
Olrasobre (lescubiertosdel presupuesto de cárceles. 
^Mmibmmlanlu de nuevo Ministerio. 
Circular dispnriicnilo prestensn apoyo los Ayunta-
mientos á D, Hugenio de Velasen encargado de 
hacer los estudios para el eslableciiuienlo del 
correo diario 
Otra convocando i (a Diputación & sesión extraor-
dinaria • . • 
Olía reclamando i los Ayuntamientos la remisión 
del resúmen del padrón da vecindad.. 
Olía para la subasta de acopios con destino á la 
conservación de los trozos i ' y 2." de la carro-
levado. Mmlrid á laCoruftay de Ailnnern&tiijan. 
ülra y estadas de aprovechamieiilos forestales, 
muleros 58 al. . • • • • • • 
(jira para la reclilicacion de las listas electorales. 
Ólra sobre áplea público • 
Otra |iar¡i la entrega en caja de los i|iiintos.. 
Oirás sobre elecciones. . • . • 
Otra para la olocuinn do liabíülado de los Maestros 
de la circnns'.-ripcinn de YaMeras. . . . 
Otra y pling:> tle cainücímws liara la subasta de la 
e.inducciioi do la correspondencia entre liusdun-
I d ^ i i i ¡ .t^piira la' subasta de las obras del 
t ren 20 en la earrelera de Sahngun 4 Kivadeso • 
Un y rcUeiun de los [impletarios espriipuidos en 
la misma u 1 ¥ 
Olra para incluir en lalisla de los 50 awvnres cnu-
Uilmumti's por lernluna! á D. Aiuomo Vega 
t'.adóniiga • • • . • 
llieerario para la visita ordinaria de la Inspección 
de escuelas 
(••rc-ilai cnnvoeamlo á reunión ordinaria a la l 'A-
' ccli'tiúsnua Itipulacion provincial para el I t de 
Nnviombie, 
Olra recardamlo á bis Ayuataimenli.s proveerse 
del libro de censo electoral. . • • • 
m para la provisión de la plaza de Alcalde de la 
m 
129 
15 
20 
25 
25 
Oír;-, . . , 
cárcel de esla capital. . 
Olra conciliendo graluílamenle al Ayiinlamieiilo 
deSaoli .Marina del l t -v 00 chopos para la re-
consti uccion de un puénlc. . . • • • 
l'li,>..n de condiciones para la snlrasla publica de 
Ía< obras del trozo 21 de la earrelera de balia-
aao ó llivailesella. . • • • • • 
Circular sobre aprovecliamienlo común de inunles. 
Olra sobre recaudación de cnnlribuciones. . 
Otra sobre remisión de cédulas eleclurales. . 
Otra reproduciendo una comunicación de la Co-
mandancia de la Guardia civil de esla provincia. 65 
. 120 Olra sobre inslrnceion primarla. .' . . . 0 7 
Otra fijando dia á los Alcaldes para la distribución 
de las cédulas electorales en todos los Ayunta-
mientos de la provincia. . . . . 6 8 
Otra y pliege de condiciones para la snbasta de la 
conducción diaria de la correspondencia desde 
Sahagun á Prloro 7-i 
Olra para que los Alcaldes presten su apoyo i los 
recaudadores de contribuciones.. . ' . . 7 1 
Otra y pliego de condiciones para la subasta de la 
conducción diaria del correo entre León yMurias. 75 
Otra iinpimiendo la multa de diez y siete pesetas 
cincuenta céntimos, á los Alcaldes que u» han 
reniilid» el estado sobre fabricas y molinos ha-
rineros 77 
Olra disponiendo que en los pueblos que tengan 
menos de 800 vecinos se constituya una sola 
mesa electoral 81 
Olrasobre pago de lasobligaciones de 1 . 'enseñanza. 81 
Olradeclarandodia de fiesta nacional el 9 de línero. 82 
Otra resolviendo «na duda que varios Alcaldes 
ti'iiian sobro constituciun de mesas electorales. 85 
Otra para el pago por los respectivos Ayuntamien-
tos de los derechos de Mesla 85 
Otra dictando reglas para combatir la langosta. . 84 
Olra reproduciendo algunos artículos de la ley 
electoral 85 
Olra declarando en deslinde el monte de Hinfrio.. 8G 
Olra reclamando á varios Ayuntamientos la copia 
del liliro del censo electoral 87 
Olra encaminada á evitar los abusos que se co-
meten por agentes oficiosos para el cobro de 
créditos contra la Caja de Ultramar. . . . 89 
Olí a sobre pnlicia de ferro carriles. . . . 90 
Olra para la que los presidentes de Mesas electo-
rales remitan ai Gobierno de provincia las actas 
que prescribe el artículo 110 déla ley electoral. 91 
Olra para el nombramieelo de habilitado de los 
Maestros de primera enseñanza de la circuns-
cripción de Almanza . 9 5 
Otra para que los Ayuntamientos remllan los pre-
supuestos forestales . 94 
Otra para el nonibramienlo (le liabililade do los 
Maestros de la clreooscripcion de lliado. . . 9 0 
ü l r a declimmilo sin efecto la providencia que ponía 
en oslado de deslinde el monte de Riofrio. . 97 
Despacho telegi'iilleo dando cuenta (le la apertura 
de las Corles del IMno por S. M. el Rey.. . S9 
Circular lelegráüoa participando la salida do. S. M. 
el liey con dirección al Norte para ponerse al 
frente del ejército,, , , , , , , 100 
Olra escitamlo el coló de los Aynnlaoiienlos para 
que coadyuven ala creación del Fondo nuci'jml 
con destino íi los inutilizados en campana. > 109 
Olra sobre instrucción primaria y estadíslica de la 
misma. . , , , . , , . , 1 1 1 
Olra disponiendo que se celebro la fiesta nacional 
por la lermiiiacion de la guerra tos (lias 20. 
21 y 22 de Marzo., , 112 
Olra cmivncando á sesión ordinaria i la Hxcelen-
lisima Diputación provincial para el dia l.° de 
Abril , , . , , 1 1 5 
Telegrama parlir.ipando la recepción que el pueblo 
de Madrid hizo á S. M. el liey á su regreso de 
la campada del Norte y tccmmiciondela guerra. 114 
Circular sobre el abandono de una milla v varios 
efectos, en «na posada en la ciudad (le l'a'eneia. 114 
Olra para la provisión de la plaza de llobllitailo del 
clero en esla provincia. , , , , , 1 1 7 
Olra ile haber sido nombrado por S. M. el Iley 
para la presidencia de la Excma. Diputacinn 
provincial el Sr. D. Manuel Criado Ferrer, . 110 
Olra pidiendo varios datos á los Avuntiunieiilos, , 1 1 9 
S i i Otra declarando en estado de deslinde los monles 
Loma y De|ie.«a Vieja 119 
Olra auliirizamlo íi los Sves. D Trinidad (¡ntierroz 
de la Cuesla y D. l'rimo de CarnpnS é Hidalgo, 
vecinos de Madiid. pora verificar los estudios de 
un liam-via desde Sanias Marías á Cifuenles, , 121 
Otra reelaiiiaiidu á los Ayuntamienlos diferentes 
datos sobro elecciones,, , . , , , 121 
Olra enrareciendo íi los pueblos el pago (le lo que 
adeudan á la Asociación general tfc ganaderos,, 122 
Otra reclamando á los Ayuntamientos dos estados 
uno soiite pveánpuesliis V otro del capital de sus 
pó.-ilos. í - o 
Se Ira'oiilie «na circular <te la Caidiaaia general 
01 de! distrito dando las gracias á las Autoridades 
02 y parlicnlaies que prestaron auxilios a los herí 
02 do.-del ejército á su paso por esta capital. , 125 
50 
5 í 
57 
Circular haciendo observaciones á los Ayuntamien-
tos para la forma en qne han do dirigir los anun-
cios que deseen publicar en este periódico, , 125 
Se trascribo una circular de la Dirección general 
de Beneficencia sobre estadíslica, , , , 120 
Circular sobre pago de Maestros, , , , , 127 
Oirá reclamando i los Ayuntamientos un estado 
sobre Beneficencia. ', , , . , . 1 2 8 
Olra previniendo á los Ayunlamicnlns remitan con 
toda exactitud el mayor número de dalos cuan-
do reclamen de Ultrjmar algún quinto. , , 1 2 9 
Olra autorizando á los Sros. I) . Trinidad üutier-
rez de la Cuesla y D. l'rimo de Campos é Hi-
dalgo, para verificar los esludios de uneauza-
niiento del rio Esla, , 131 
Otra reenmendande ¡i los ATitntaniientos la adqui-
sición de colecciones de pesas y medidas del sis-
tema decimal. , , . , , . , 1 5 1 
Olra reclamando de varios Ayuntamientos un es-
tado de las eantitlades que'liafan invertido en 
los trabajos de extinción de la langusla, , , 151 
Otra para la subasta de los acopbs de material 
para la reparacicn de la carretera de Madrid á 
la GnruAa, . , . , , , . , 15 i 
Olrasobre beneficiosá los huérfanos é inutilizados 
de la guerra,, 151 
Otra para vacunación y revacunaci.m, , , , 1 5 0 
Otra para que los Ayunlamientos remitan un esta-
do de los precios medios que haya tenido en sus 
localidades el trigo y oíros granos, , , , 150 
Otra para corregir los abusos cometidos por los 
ganados en terrenos vedados, > , , . 150 
Despacho telegráfico de haber sido aprcbailo el ar-
ticulo 11 del proyecto constitucional por 221 
votos contra 85 157 
Carta-Circular de la Comisión geslora de las obras 
de reslaiiraclon de la Sania Igles'ia Caiedral de 
esla capital, 157 
Circuíanle la Presidencia del Consejo de Adminis-
traclnn de la caja de inúliles y liiiórfanos,, . 158 
Otra de haberse declarado' vacante por el Congre-
so (le tos Diputados el distrito de La Bailcza, , 158 
Otra é instrucciones para la elección de un Dipu-
tado á Cortes en el distrito de La llaneza,, , 139 
Pieclilicacion en la lista de donativos con destino 
á la creación del Pondo nacional, , , . 159 
Relación de los donativos entregados por D. Ma-
tías Pérez, vecino de Palacios do. la Valduerna, 
para el fondo de los heridos en campaña. , , 1 4 0 
Circular reclamando á los Ayunlamieulos el envío 
de no ejemplar del sello oiieial que usen, , , 141 
Olra para que detengan á las personas que se ocu-
pen de la medición de terrenos sin aiitórizacioii, !.41 
Relación de las multas impuestas ü los infractores 
(le las disposiciones sobre caza y pesca, , , 1 4 1 
Circular acerca do la desaparición de una niiia en 
Priaranza del lüerzo 141 
Otra llainandn á I) . Antonio Cordero para en-
tregarle el importe de un donativo hecho por 
S. M. íi favor de su hijo herido en cnmpaiU, , 142 
Olra dejando sin efecto el acuerdo de la Diputa-
eion por el que se suprimió el Ayiinl.imiento de 
Trabadelo, 145 
Otra para corlar los abafos couwtides en la cien-
cia do curar por personas que carecen de tllulos 
Académlcíis 145 
Otva sefialnniln dia pava las oposiciones íi las pla-
zas de Maeslros de Caeabelos y Corullon. , , 14G 
Otra sobre policía de las lineas lei-grálicas de la 
provincia, , 148 
Olra seiialando dia para la elección de hnbililado 
de los Maestros de la cireunscnpcioii de Sahagun. 149 
Otra acerca de los beueli.-.ios que aoüeila ta Com-
paiti i conslrncloia del Canal del Usía, , , 150 
Despacho telegráfico participando haber sido vo-
tado en el Senado el articulo 11 del proyecto 
constitucional, 152 
Circular interesando ¡1 los Ayunlamientos el pago 
de las cantidades que lian ofreciilo á la Caja del 
Fondo nacional 154 
Olra recordando el pagoda los derechos de mesla, 154 
Otra é inslrucc'nmes pivacombatir en los primeros 
inoiueutos la hidrofobin, , , , , . 1 5 5 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Circular para la subasta del servicio de bagajes 
en los canlones de Ponferrada, Itiaflo y la Ro-
bla diiraulo id ailo económico de 1876 76, , 1.* 
Circular reclanwndo íi los Ayuntamientos las co. 
pias de sus prosnpuestns, , , 0 
Balance de las cuentas abiertas en el libro Mayor 
de la provincia, , , , , , , ' , 15 
Circular haciendo á los Ayunlamionlos varias prfi-
vencionr* sobro el ilncrirlo lliiiiianiio al servicio 
de las armas 100.000 snldades, , • , , 
Olra y plifso de condiciom'S para la subasta de 
pan y garbanzos en los Hospicios de León y 
Astofga,, , > ; . . . . . 
Olra para la subasta de bagajes en el canlon de la 
llobla , . . , 
Olía mamlando hacer nuevo alislamienlo para 
los mozos (le l á 'afios, . . , . ! , 
Cuenla general del presupuesto de 1874-7S,, , 
Circular y prevenciones para verificar las opera-
ciones ile la quinta, 
Itepartiiiiienlo v sorteo de décimas en la quinta de 
100.000 hombres. 
Circular disponiendo la rectificación en algunos 
Ayuntamientos (le las operaciones de la quinta, 
Precios para el abono de suministros militares en 
los meses da Ssliembre, Oclubre, Noviembre, 
Diciembre, Uñero, Febrero y Marzo, udme-
r(isS4, 05 60. 85. 9 t , 109 y, , , , 
Cuenta adicional correspondiente al período de am-
pliación, , , , , , , , , , 
Circular haciendo á los Ayuntamientos var ías ob-
servaciones para la reiíaccion de los espedien-
tes de prófugos. , . . , > , . 
Otra para que los Ayuntamientos remitan los resú-
menes del censo de población, , , , , 
Esqu'la de invitación para la asistencia al funeral 
celebrado por el eterno descanso del alma del 
Sr. I). Francisco de Echiuove, Gobernador c i -
vil de la provincia, 
Circu ar para que los Alcaldes den noticia (le. los 
cuerpos donde sirven los suplentes de quintos 
prófugos, i 
Eslniclo del presupuesto adicional al ordinario para 
el ejercicio de 1875-76, , , , , , 
Circular reclamam.o ;'i los Alcaldes la remisión de 
la copia del libro de censo electoral, , , , 
Cuenta detallada de una obra de reparación en el 
edificio , . • i i 
Circular para la elección do compromisarios. , 
Ualance de las cuentas que figuran abiertas en el 
libro Mayor de la provincia. , , , , 
Circular ilictamlnreglasit lospueblos para el apro-
vechamiento de sus montes. . . . , , 
Olra liara la subasta de las obras do reconstruc-
ción de un muro viejo en el pílenle sobre el 
lioezn. 
Otra para que los Ayunlamientos fornieu los pre-
siipueslos carcelarios, 
Circular aiiiiiicio fiara la subasta de.reparación de 
la carretera do Leoná Astorga y trozos 29 y 50. 
Itelacinn de la* cantidades que los Ayunlainienlos 
iltíben incluir en sus presn|Jtii.sli)s para el pago 
de obiigacirmes de primera enseñanza, 
Circular concediondo gniliíieacioiies á las fiuuilias 
de los hijos de esta provincia muertos en cam-
pana > . ) . • , 
Presupncslo ordinario i|e gastos é ingresos para el 
ano econó nico de 187(5 77.. , 
Anuncio para la provisión de plazas de peones ca-
mineros 
Heparliinienio entre los Ayuutamienlos para obli-
gae.iones carcelarias, , , , , , , 
Circular recnmeiidando á los Alcaldes dalos exac-
tos cuando reclamen algún ¡tulmduo de las filas 
del ejército declarado escolíenle por la Comi-
sión. , , , [ , , , , , • , 
Olra y esta lo de los sol idos que huí sido decla-
rados exentos por la ilotnision provincial,, , 
Olra y pliego de enndiciones para la subasta del 
servicio de bagaje.--en esta pioviucia, y a lqui -
sicion de. los arliculos de consumo en los Hospi-
cios de León v Astorga , 
Hcpiiniinienlo de lo que lirnenque pagar los pue-
bl os por conlingonle provincial, , , , , 
Ciro olor para la fonnacion y presnnlaeion de los 
presupuestiis iiipn¡o¡|ialeS, , , , , , 
Olio para la subasta de la impresión del BULETIÜ 
OFICIAL de esta provínola, , , , , , 
Olra sobre preserlacion de cuentas y copias de los 
presiipneslns niunicipales, , . , 
Subasta para el si-minislro de pan parad Hospicio 
de Aslorga, 
Lista de los uunlrslistas del servicio de. bagajes dn-
raole el arto ecnómico de 1870 77, . , , 
Dislribiicion de Mulos de los meses d« .luido. Ju-
lio. Agosto. Sdieoibro. Octubre, Noviembre, 
Dicieinbre.lio'ro, Febrero, Marzo, Abril Mavo, 
v Junio, oüoiiros 8. 9, 17, 51 , 54. 57, 7l>, 
8!, 94, 109, ¡21, 154 y , 
21 
25 
25 
27 
29 
55 
59 
44 
145 
71 
72 
75 
74 
75 
7fi 
77 
85 
85 
87 
01 
05 
100 
111 
119 
(22 
125 
125 
129 
150 
152 
155 
154 
I 5 i 
140 
(40 
149 
154 
145 
Estrado de la cuenta de los meses de Febrero, 
Marzo, Abril , Mavo. Junio, Julio, Agosto, Se-
tiembre, Octubr», Noviembre. Diciembre, Ene-
ro, Febrero, Marzo, Abril, números 2. 5, 4. 6, 
26. 58, 60, 61 , 62, 86, 87, 105, 125, 126, 
4 57 y '47 
Mavo.—Sesiones de losdlas 1.*. 5. 5, 15, 17, 20, 
2 1 , 24, 26 y 51, núineros 2, 5, 4. 5, 7, 8 y 9 
Junio,—Idem de los dias 1.", 5, 7, 10, 15, 17, 
2b, 28 y 29, números 10, 11, 14, 15, 17, 24 y 25 
Julio.—Idem de los dias 5, 8. 12. 15. 19. 22, 
26 y 28, mimeros 26, 28. 50. 5 1 , 54, 55 v . . 56 
Agosto.—Idem de los dias 2. 5, 9, 12. 14. 17. 
19 y 26, números 57, 60. 61 , 68, 69. 75 y . , 75 
Seliemhre.—Idem de los dias 2, 9, 16, 25 y 50, 
números 72, 70, 77, 79 y 81 
Octubre.—Idem de los dias 7, 12, 14, 18 y 24, 
núm.iros 82 ,85 y, , , , , . . 84 
Noviembre.—Idem de losdius 5, f i , 8, 9, 10, 11, 
12, 15, 15, 22, 25, 25, 20 y 50, oú ueros 85. 
87, 88, 89, 90, 91 y 92 
Diciembre.—Idem de los (Has 2, 9, 15. 18, 20, 
21 , 25, 27, 29 y 50. núm iros 91, 95, 98, 98, 
100 y, , , 101 
Enero.-ldemdolos dias 5,7.4. 11. 15, 17, 21, 
25 y 27, núaieros 102, 105, 104. lOü, 107. 
IOS, 109 y . 1 1 0 
Febrero.—Idem de los dias 5, 7 ,10, 12. 15, 21 , 
24 y 29, números 111. 112, 115, 114. 115 y 110 
Marzo.—Idem de los dias 2. 5, 9. 15, Id , 20, 25, 
50 v 51 . núineros 117, US. 119, 121, 122 v 12í 
Abril.—ídem de los dias 2, 4. 5, 6, 7, 5. 8, 10, 
15, 20, 24 y 27, núaieros 122. 125, 123, 128, 
151, 152, 156, 157. 158 y, , . ; , 159 
Mavo.—Idem de los dias 1. ' . 4, 9, 15, 18, 22, 
24. 29 y 50, números 144, 145, 147, 143, 
149, 151 y, , • , , , , , , , 15?. 
Junio.—Idem de los dias 1 . ' , 6, 8 y 12, núme-
ros 155, 154 y 156 
CAPITANÍA. GENEKVL DEL D1ST1UTO. 
lieal decreto dando nueva organización,ú la Aca-
demia de infanteria, , , , . , 1.* 
Oleo sobre castigos á los padres do prófugos del 
ejército, , • 8 
Oleo sobre concesión de la R^al ymüitar orden de 
San Hermenegildo , . 1 1 
Real orden fijando punto ds residencia á los pre-
sentados carlistas,, , , , , , 14 
llaal decreto dando nueva organización al Consejo 
supremo do la Guerra 20 
Circular para la ad nisio i gralis en el l!<tablee¡-
mieiito balneario de áegovia á los miniares que 
hayan perdido su salud en la guerra c iv i l , . , 22 
Otra sobro «oncesion da la cruz do plata del Méri-
to Militar. , , 22 
Olra disiiomendo la situación qin ha de darse á 
los oli dales carlislas preseulidos, prófugos de 
quintas, . , , 25 
Buido para recoger toda clase de. armas. , , 2li 
Circular hicienilo ostensiva á todos los cuerpos la 
ooncesion d i la Placa de Sm I I 'ruiínegildo, , 2íi 
Proclama al ejército porlatomi d i laán) <U Urgel, 29 
Real orden disponiendo se abone la limosna de 
cinco peseta* ii los sacerdotes ajenos al ramo do 
guerra que uclebceii Misa de Espirilu Santo, , 51 
Olra disponiendo se abone sueldo comoleto a los 
gefes y oliciales encinsados que ingresen en los 
hospitales por enfermos 54 
Olra para que los quintos que no se presenten, 
si fueren aprolien.lides, saan destinados á servir 
8 anos en Cuba 41 
Olra lijando el plazo de seis meses para cursar las 
¡nsliinc.las de reeompansns por la defensa del 
arsenal do la Carraca, , 45 
Olra escepluanilo del ileseuenlo de la 9." parle do 
su haber á los indivi ' l i i '^ de los cuerpos de la 
Guardia civil y carabineros 50 
Iteal orden mndiiicaoilo la regla 1. ' de la de 7 de 
de Agoslo de 1S42 sobre abuno de pasaje á las 
familias de los müilares que sirvan en Ultramar 52 
Iteal decreto concediendo nuevo plazo para la ins-
cripción de las partidas dematrinionio canónico. 54 
Iteal órden disponiendo el sorteo dd 10 por 100 
del contingente de la quinta de 100 000 hom-
bres para servir en Cuba 55 
Otra lijando día para la tercera espedicion men-
sual de los vapores correos que hacen el servi-
cio á la isla de Cuba 56 
Otra disponienilo que no sufran sorteo para servir 
en Ultramar los individuos pertenecientes á los 
batallones sedentarios 56 
Otra para que los Jefes (le cuerpo no demoren la 
remisión de certificaciones de existencia óilefun-
cien de individuos que tengan hermanos com-
prendidos en reemplazos posteriores. . 
Olra señalando la edad ycircunslancias que hande 
reunir los huérfanos i k ¡n.lUares para lilsfrutat 
pensión 
Otra disponiendo que los suplentes de prófugos i 
quienes-por sorteo les corresponda ir á Cuba, 
sea i dados de baja en el momento que se pre-
senten aquellos ti quienes sustituyen.. 
Olra dando por terminada la admisión en los Ba-
tallones provinciales de nabos y sargentos, 
Otra dictando reglas para formación de espedien-
tes de exenciones legal?* 
Olra disponiendo que los prisioneros carlistas que 
se hallan enfermos en la isla de Cuba sean em-
barcados para la Península 
Otra para que i ios Jefas y Olicialas heridos en la 
camp.itli de Cuba, so les abono el tiempo que 
permanezcan en la Península curando sus he-
ridas : , .• 
Real decreto dando nueva denominación al ejerci-
cito en campaila en las provincias del Norte 
Otro sobre inilu:lo á los reos sentenciados por los 
Consejos de guerra. . . . . . . 
Olro sobre ¡ndeinnizicion a las viudas (le militares 
fusilados por los carlistas 
Olro para reincorporación al ejércilo de los Jefes 
y O.lciales que si l i i l l c . ••¡.¡SVutamlo licencia. . 
Real órden marcando las (iiiereiioias de la medalla 
concedida por e.l silio de Bill)ni. . . 
Otra concediendo derecho de pasaje á los ¡ n d m -
dnos de la Guardia civil y c irabineros y á sus 
familias 
Otra abrienilo una recluta voluntaria para Cuba 
entre los prisioneros carlislas. . • • . • 
Olrn disponieuilo que lo: 1 ' "dantes y Oficiales ae 
órdenes adquieran por su cuenta los caballos 
ipie havau de montar. . , ; • • 
Otra sobre, abono de sueldo cutero á los Generales 
y Brigadieres do cuartel que formen parle en 
los Consejos de gueriv coi'.slituiilos fuera del 
punto do su residencia, , • > 
Otra para qu i á los Gen '¡ ales v Brigadieres que 
pasen iV Ull-amar á desempeíiar cualquier cargo 
3:1 ios O'lliOlpo l l 'Hl C i i o ' ¡dad olzaiJa para gastos 
de i'epreíenlacion v viajo, , , . » t 
Olra indicando el conduelo por donde han do 
piv.sjular sus obras cie.ntilie.as ó de ulilidad al 
arle de la guerra los individuos del ejéicilo. _ -
Bando dirigido a los b ibilantes de las provincias 
Vascongadas v Búrgos • 
Real órden para'qii:! sa limite á los Jefes y Olicia-
les la concesión de licencias puramente a los en-
fermos, • 
Olra para que á los Jefes v Oli'.ic.iales á las orde-
nes de OH líales generales (lee hayan perdido los 
caballos de s« pMphs-.Ud en acción de guerra, se 
les abone su valor • 
Olra para qu! los Jefes y Oli dales prnoe.lenl'Sdel 
ejércilo de la isla de. Cuba qu' regresen á la Pe-
ninsula antes de trascurrir los seis ailos de re-
sidencia obligaloria, pierdan las ventajas que 
hayan obtenido 
Olra (lispimiendo deje, de abonarse íi los Asesores 
de los Gobiernos militares la gratificación men-
sual da 100 páselas que disíni laban. . . • 
Otra sobre cancasion do premios do eonstaucia a 
los sargentos, cabos y soldados i l" l ejércilo. . 
Otra concediendo el derecho de suslltucion ü los 
individuos del ejércilo que lo soliciten. . 
Olra para la concesión (io li-vncias ili.niladiis a 
Ins ¡ndivi luos ile las quiulas de 1875 y 7 de 
Enero de 1874 t 
Olra haciendo ostensiva íi las clases de sargentos 
y cabos los beneficios concedidos á los re ngan-
cliados en general • 
Olra para que las licencias ilimilailas se concedan 
con pasaje en ferro carril ó vía niarilima.._ . 
Varias Reales órdenes sobre. Indulto, nú ns. 158 y 
Olra regularizando el aliono de pasaje por cuenta 
del Estado á las clases del ejércilo. : 
Otra para que no demoren su pi-esentacion los Ofi-
ciales que deseen tomar parle en los concursos 
k plazas de la Academia de lisiado Mayor del 
ejércilo 
Olra haciendo ostensiva á 1 is dolacioiies de la es-
cuadra del mar Cantábrico y división naval del 
Ebro. las onucestonís de U medalla de Alfon-
so X l l 
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GOBIERNO MILITAR. 
Circular para llevar á cumplido cfeclo el bando de 
la Copüani'a gtneral mandando recoger las ar-
mas IIR l"das clases 
Sentencia del Consejo de Guerra en causa criminal 
: sejiuida al paisano Bi'nilo Fernandez, por resis-
lenciá i la Guardia civi l . : . . 
Circular inanlfeslando quedar abierto al servicio 
público en esla capllal el depósito do caballos 
sementales del Estado. . . . . . . 
Olra.reelaniando á los Alcaldes nota de lossugetos 
que babienilc penénecido 4 las tilas carlistas se 
les bajan prrsenlndñ íi ¡ndiilln. . . . 
Otra pariicipiiniló al público baber sido constitui-
do en prisión el Alcalde pedáneo de Ponledo. . 
Relación (le los individuos del Batallón sedentario 
de este distrilo, cuyas licencias absolutas (lidien 
recoger, números. . 141, 142, 144, 146 y 
. . . ADMlNlSTItACiON ECONÓMICA. 
'Reales órdenes autorizando & iliferenles corpora-
• ¿iones para celebrar rifas, , , , ... , 
Tarifa de precios de los tabacos elaborados en las 
fábr tas del Estado,, , ,• , , 1.° y 
Instrucción para la compensación de débitos y cré-
• . ditos, V •> . • • , • , , • . 5y . 
Circular separando de sus cargos á diferentes es-
tanqueros, \ , , , , , , , 
Olraonunciando la vacanledelosreferldosdeslinos, 
Otras sobre presentación de inalriculas y sobre el 
impuesto de derechos reales, , , , . 
Olra para el range de sellos de comunicaciones, , 
Relación de les Ayuntamientos que tienen espedi-
das ¡i su favor inscripciones por el 80 por 100 
do propios,' , , , , , , , , 
Circular para la presentación de reparliiiiientos, , 
Real orden para el reconocimiento de cuponesven-
cidos de Biíuos, , , , . , . , 
Circular esci pillando el almidón del impuesto del 
sello de vrnlíis, , ' , , , , , , 
Otra para la compensadeu de atrasos por conlri-
.. buciones,' , , , , , , , , 
Otra | ara la vacante riel destino de Administrador 
subaltemo de La Vccilla; , , , , , 
Olra para la admisión al pago de Bonos dmorliza-
dos de la primera séi le, , . , 
Subasta de lábaros, núnuios 18. £0, 21 , 22 y, , 
Dlctíimen do la Inleiver.cicn de Hacienda en el es-
pedlenlo sobre suslraccion de pagaiés de Bienes 
nacionales en esla provincia, , 
Decreto iara la amortización definitiva de billetes 
de la Deuda.Ilulimlc, , , 
Circular redan ando i los Ayunlamlenlos certifica-
ción del acia en que conste la adopción do me-
dios para cubrir el uicabezuum-nlo por con-
sumos, , , , , 
Otros sobre el pago de impuestos, , , , , 
Olra seíialaodo la clase de papel en que so lian de 
eslemler las partidas de malnmnr.ios i nróniros. 
Olra paia el margo municipal de í \ 8 por 1Ü0, 
Olra coiicidieiulu piiio'ga de 6 meses ti los contri-
buyentes emos iléliilus se hayan hecho efecti-
vos por medio de la adjudicación al Esludo de 
bienes que les pertentxierc.n. , 
Olra escitandii el-celo de los Alcaldes para que ro-
milan los datos y docuim nlcs que so les re-
claman, ,- . - • . • • i • i 
Relación de varios eslances vacanles, , . , 
Empiazamii nlo á 1): Francisco Iteborilinos, Loitn-
zo Fi'iiuindcz, Juan Garcia y ACIOIMO Gaicia, , 
Real óicen (snpluando del inipmslo degüella los 
di'..| ai Ims | ¡un Uiliamar, , 
Olra i etciuiinanilo la fu-lia ¡i que deben relro-
Iraer su visita los n presentantes de la cinpicsa 
del lin bic, , , , . , , -
Circulai si ine cédulas personales, , . , - . 
Otra parUcipaiido el iiiiiiibiiimii'iilo de I) José de 
lilona poia el cargo de Delegado del Banco (le 
Espana, , 
Otia | ¡ i i a la presenlacion al raege de cupones de 
la (leuda y idres valoN-s-üel l!>lailo, , , . 
Lisia do los 50 inayoies conliihuvi iiles por lerri-
lorial 5 20 por mlisidio. , , , . , 
Oircular ¡nilorizando á los Jefes económicos para 
espedii guias de tabacos, , , , , 
Real ónleii di seslimando ma inslancia de D. Luis 
riiur-, solicllando el leinlegio de una eantulad 
alidnada volunlarlamenle en el cmpiéílilo de 
1711 o ilíones,, , , , , , , , 
Olra si bie relevación del pago.de multas i los 
ocultadores de la riqueza lerrllorial, , 
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Real orden sobre condonación y compensación de 
débitos, , . , 51 al 
Real decreto para la conversión de las antiguas 
Carlas,"de pago en Resguardos al portador, , 
Anuncio para la.subasta pública á,lin'de adquirir 
41.000 resnias de papel y 21 millones de ki l i i -
gramos de :labiico en hoja, , , ,' , , 
Relación del importe de los presupuestos munici-
pales en los .Ayunlamlenlos de la provincia, , 
Real orden autorizando -i la Empresa del timbre 
para estampar el sello de cada Depositaría en el 
papel de oficio, , , , , . , , , 
Circular para el cange de papel sellado, pagarés 
de Bienes nacionaleny sellos de recibos v cuentas 
Olra para Ja adquisición obligatoria de las cédulas 
. personales do doble precio,, , . , . , ; , , 
Olra sobie impuesto de derechos'reales,, , '.,.'. 
Otra para Id admisión de recibos de la requisa de 
caballos cu pago do c o n t r i b u c i o n e s , : , , 
Otra adicionando y ampliando diferentes artículos 
de la Instrucción para el cobro del impuesto de 
consumos, • ,- , , , ' , , , . , , 
Olra sobre perdón de contribuciones á varios pue-
blos,. ,. ,. , , , . , 
Olra pidiendo á los mineros varios dalos esliidis' 
«eos, . , , . . , • . , . .... , , ... 
Otra para la revista pcisonal de clases pasivas, , 
Otra sefialando dia para la.seguñila subasla.de la 
venia de 150 quinlales de sal, , , , , 
Olra para la captura de D: Jlamon Eslrada v don 
. Lamberlo Jauet, : , , . , , . .•, , . , 
Olra retirando de la, venta las cédulas personales 
de precio sencillo,, , , , , , , 
Real orden para que los tribunales de justicia se 
surtan de papel sellado en una espendcdurla es-
pecial, , . , - , , , , , , 
Olra sobre la creación do Ires sellos .del impuesló 
de guerra, , ,., , .-, , , , . ,-. 
Providencia en el. espediente sobre suslraccion de 
pagarés di- Bienes naciciiales en la Administra-
ción de Hacienda de osla provincia, , : , , 
Circulor pai.a que se ¡niililicen los sellos del im-
puesló de guerra, , . , , , • , , , 
Olía subió (lon chos reales, . , , , , , 
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